




















Civilian Rules of Law and Dramas Performed by Punishment 
Che Wenming 
Abstract: In Chinese ancient times, there was a kind of 
drama named dramas performed by punishment which those 
disobeyed the public rules of law provided money ,invited 
the performance team and played for the people. This 
measure is applied into the fields, for instance wager 
imprison, maintaining the regulation and public system and 
common property etc. By this way, not only can it have an 
active effect , but also keep the social system. Meanwhile 
it provokes the prosperity of drama, which is an innovation 
with humanity and folk. 
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午和九月重阳等佳节，民间也有醵钱演戏、 场聚赌的习惯。  
中新网保定 2006 年 12 月 19 日电 (吕子豪 刘秀华 ) ，河北省保
定市涞水县西义安村在文明新村规划创建过程中，挖出一块清朝咸










































































  计 禁条 
  一、违禁给花子食者，查出罚酒六席，该处首人知情不举照罚
不贷。 
  一、窝藏交结花子者，查出罚戏两部、酒拾席。 
一、庙亭舍宇魆住盘集，该本地人立逐出境，势弱畏逐者，报
众驱处。倘      不逐不报，查出罚戏一部、酒拾席。 
  一、恶丐凶虐破禁滋事者，通图呈禀办理，不得坐累一处，违
者除罚外，仍派费从公不贷。 
  一、轮年保甲倘不时巡查究，贿隐徇私，查出照例倍罚。 
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